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Abilly – 58 rue des Moulins
Opération préventive de diagnostic (2018)
Jean-Philippe Baguenier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé les 5 et 6 mars sur la commune d’Abilly au 58 rue des Moulins a
permis de découvrir des indices d’occupations préhistoriques. La découverte d’un petit
assemblage lithique hétérogène, intéresse en particulier le Néolithique final. Parmi ces
découvertes  se  distinguent  deux  lames  de  livre-de-beurre  retouchées  ainsi  que  des
probables éclats de mise en forme.
2 Le mobilier issu du versant est exclusivement colluvié, témoin de l’érosion des terrains.
Aucun  site  n’est  conservé  dans  l’emprise  sondée.  Ces  indices  archéologiques
permettent  toutefois  de  compléter  la  documentation  dans  cette  partie  du  secteur
pressignien.
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